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図 2 における第 1 象限と第 4 象限に分布するデータ
の性別をチェックした結果は女性回答者であり、同様










した結果（ MSe=0.6745, *p<.05）、第 2 象限と第 4
象限にプロットされたグループの間には食行動と健康
行動の素点間には有意差が認められなかったが、「 第
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n=125 % 順位 n=56 % 順位 n=69 % 順位
108 86.4 2 50 89.3 2 58 84.1 3
51 40.8 10 26 46.4 7 25 36.2 10
112 89.6 1 53 94.6 1 59 85.5 2
78 62.4 6 34 60.7 6 44 63.8 7
100 80.0 3 43 76.8 3 60 87.0 1
52 41.6 9 22 39.3 9 30 43.5 9
70 56.0 7 21 37.5 10 49 71.0 6 p<0.01
69 55.2 8 25 44.6 8 44 63.8 70.05<p<0.10
99 79.2 4 42 75.0 4 57 82.6 4















n % n % n %
年齢
10代 4 3.2 1 1.8 3 4.3
20代 11 8.8 1 1.8 10 14.5
30代 55 44.0 26 46.4 29 42.0
40代 34 27.2 21 37.5 13 18.8
50代 6 4.8 2 3.6 4 5.8
60代 10 8.0 2 3.6 8 11.6
70代以上 5 4.0 3 5.4 2 2.9
計 125 56 69
表1　対象者の年齢・性別
全体 男性 女性
n(人) % 平均 SD n(人) % 平均 SD n(人) % 平均 SD
BMI値 125 21.57 3.62 22.97 3.40 69 20.43 3.39
18.5未満 23 18.4 17.45 0.60 4 7.1 17.55 0.57 19 27.5 17.43 0.61
18.5～24.9 82 65.6 21.22 1.67 35 64.3 21.67 1.66 47 68.1 20.88 1.60



















































































n(人) (%) 平均値 n(人) (%) 平均値 n(人) (%) 平均
125 100 6.66 56 44.8 6.34 69 55.2 6.93
朝食の有無
食べている 103 82.4 6.11 43 76.8 5.95 60 87.0 6.22
食べていない 22 17.6 4.59 13 23.2 4.31 9 13.0 5.00
適正体重の認知
知っている 78 62.4 6.51 34 60.7 6.32 44 63.8 6.66
知らない 47 37.6 5.26 22 39.3 4.82 25 36.2 5.64
運動習慣
している 51 40.8 6.94 26 46.4 6.54 25 36.2 7.36
していない 74 59.2 5.78 30 53.6 5.30 44 63.8 6.11
合計得点
表4　健康行動3項目得点
全体 男性 女性
